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STATE TO SUBSIDIZE 7 STUDENTS: The c o s t o f e d u c a t i n g seven f i r s t - y e a r s t u d e n t s 
who a r e Massachusetts r e s i d e n t s w i l l be s u b s i d i z e d by t h e Commonwealth t o t h e 
t u n e o f $8,^450 per s t u d e n t t h i s y e a r , under terms o f a m i l e s t o n e c o n t r a c t between 
BUSM and t h e New England Board o f Hi g h e r E d u c a t i o n s i g n e d by Dean John I . Sandson 
l a s t month. 
St u d e n t s s e l e c t e d f o r t h e s u b s i d y w i l l pay o n l y $2,000 t u i t i o n t h i s y e a r i n s t e a d 
o f $5,300. I n r e t u r n , t h e y w i l l agree t o ser v e i n a m e d i c a l c a p a c i t y w i t h i n t h e 
s t a t e f o r a p e r i o d o f s i x months f o r e v e r y one ye a r o f s t a t e s u p p o r t r e c e i v e d . The 
agreement p l a c e s no r e s t r i c t i o n on t h e n a t u r e o f t h e m e d i c a l s e r v i c e t o be 
r e n d e r e d , o r t h e l o c a t i o n , o t h e r t h a n t h a t i t be i n Massachusetts. The s e r v i c e 
p e r i o d would b e g i n a f t e r c o m p l e t i o n o f r e s i d e n c y t r a i n i n g . 
The c o n t r a c t n o t o n l y makes p o s s i b l e a t u i t i o n r e d u c t i o n f o r p a r t i c i p a t i n g 
s t u d e n t s o f $3,300, b u t i t w i l l a l s o a l l o w t h e s c h o o l t o r e c o v e r a p p r o x i m a t e l y 
t h e n e t c o s t o f e d u c a t i n g t h o s e s t u d e n t s . The s u b s i d y , when added t o t h e $2,000 
t u i t i o n and f e d e r a l c a p i t a t i o n f u n d s , e q u a l s n e a r l y $12,000, t h e e s t i m a t e d r e a l 
c o s t o f e d u c a t i n g a m e d i c a l s t u d e n t . 
F i r s t - y e a r s t u d e n t s were n o t i f i e d o f t h e program, and a p p l i c a t i o n forms were 
made a v a i l a b l e , i n mid-November, and a Dec. 1 d e a d l i n e f o r s u b m i t t i n g a p p l i c a t i o n s 
was announced. F l o y d Kemske, f i n a n c i a l a i d o f f i c e r , s a i d c r i t e r i a f o r s e l e c t i o n 
a r e f i n a n c i a l need, i n d i v i d u a l m e r i t , and c e r t i f i a b l e M assachusetts r e s i d e n c y . 
Kemske s a i d t h a t i f , as he e x p e c t s , more t h a n seven a p p l i c a n t s meet t h e s e c r i t e r i a , 
t h e s e l e c t i o n o f t h e seven s t u d e n t s w i l l be made by l o t t e r y . S e l e c t i o n would 
p r o b a b l y be made by t h e end o f t h e f i r s t week i n December, Kemske s a i d . 
W h i l e terms o f t h e c o n t r a c t commit t h e Commonwealth t o o n l y one ye a r o f 
p a r t i c i p a t i o n i n t h e program, i t i s expe c t e d t h a t s u p p o r t f o r t h e seven s t u d e n t s 
w i l l c o n t i n u e f o r t h e n e x t t h r e e academic y e a r s as w e l l . Sandson s a i d t h e r e i s 
a l s o a r e a s o n a b l e p r o b a b i l i t y t h a t seven a d d i t i o n a l f i r s t - y e a r s t u d e n t s may p a r -
t i c i p a t e each y e a r over t h e n e x t t h r e e y e a r s , b r i n g i n g t h e t o t a l i n 1979-80 t o 28. 
The c o n t r a c t a l s o r e q u i r e s t h a t t h e School's e n t e r i n g c l a s s i n c l u d e a t l e a s t 
29 Massachusetts r e s i d e n t s each y e a r t h a t t h e program i s i n e f f e c t . Sandson 
p o i n t e d o u t t h a t t h i s r e q u i r e m e n t poses no d i f f i c u l t y f o r BUSM, w h i c h had ^7 
Massachusetts r e s i d e n t s i n i t s e n t e r i n g c l a s s t h i s y e a r . 
Sandson and Dean Lauro F. Cavazos o f T u f t s U n i v e r s i t y School o f M e d i c i n e 
worked t o g e t h e r i n n e g o t i a t i n g w i t h t h e New England Board o f Hi g h e r E d u c a t i o n , and 
Cavazos s i g n e d a c o n t r a c t w i t h t h e Board t h a t i s v i r t u a l l y i d e n t i c a l t o BUSM's. 
Bot h agreements were made p o s s i b l e by an amendment t o t h e f u n d i n g p r o v i s i o n o f t h e 
r e g i o n a l h e a l t h p r o f e s s i o n a l s t u d e n t program b i l l passed by t h e s t a t e l e g i s l a t u r e 
e a r l i e r t h i s y e a r . The amendment f o r t h e f i r s t t i m e p e r m i t s m e d i c a l , d e n t a l , and 
- c o n t . -
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v e t e r i n a r y s c h o o l s t o a p p l y t o t h e New England Board f o r c o n t r a c t s t o admit 
Massachusetts r e s i d e n t s whose e d u c a t i o n would be s u b s i d i z e d i n r e t u r n f o r c e r t a i n 
pay-back p r o v i s i o n s . 
Sandson and Cavazos had worked w i t h t h e l e g i s l a t u r e i n d r a f t i n g t h e amendment, 
des i g n e d t o compensate i n p a r t f o r t h e f a c t t h a t BUSM and T u f t s a r e two o f o n l y 
seven m e d i c a l s c h o o l s i n t h e c o u n t r y t h a t r e c e i v e no s t a t e s u p p o r t o r s p e c i a l 
f e d e r a l s u b s i d y . 
BUSM FACULTY RECEIVES $100,000 CHALLENCE: The BUSM f a c u l t y has been c h a l l e n g e d 
by t h e School's A l u m n i A s s o c i a t i o n t o r a i s e $100,000 f o r t h e Student R e v o l v i n g 
Loan Fund by Dec. 3 1 , 1976. The A s s o c i a t i o n v o t e d t o match a l l f a c u l t y c o n t r i b u -
t i o n s made by t h a t d a t e " d o l l a r f o r d o l l a r " up t o $100,000, a c c o r d i n g t o a 
l e t t e r f r o m A s s o c i a t i o n P r e s i d e n t Murray M. Freed , M.D., BUSM ' 5 2 , t o BUSM Dean 
John 1 . Sandson, M.D. 
Seven f a c u l t y members s e r v i n g as " C h a l l e n g e ! " campaign c o c h a i r p e r s o n s under 
Dean Sandson's d i r e c t i o n met on Nov. l 8 . One o r d e r o f b u s i n e s s was t h e s e l e c t i o n 
o f Uo t o 50 d e p a r t m e n t a l r e p r e s e n t a t i v e s , t o be c a l l e d s o l i c i t o r s , who were 
expected t o be named by t h e end o f t h e month. 
The " C h a l l e n g e ! " campaign i s b e i n g conducted between Dec. 1 and Dec. 17, 
d u r i n g w h i c h t i m e Campaign Committee members w i l l v i s i t w i t h f a c u l t y members. 
Donors may make c o n t r i b u t i o n s i m m e d i a t e l y o r chose a s h o r t - o r l o n g - t e r m p a y r o l l 
d e d u c t i o n p l a n . 
E a r l y donors have a l r e a d y c o n t r i b u t e d more t h a n $28,000 t o t h e Fund, w i t h 
s u p p o r t coming f r o m s t a f f and f r i e n d s o f BUSM as w e l l as f a c u l t y members. 
BENFIELD TO ASSUME NEW DUTIES JAN. 1 ; John R. B e n f i e l d , M.D., r e c e n t l y a p p o i n t e d 
chairman o f t h e D i v i s i o n o f Su r g e r y a t BUSM and s u r g e o n - i n - c h i e f o f U n i v e r s i t y 
H o s p i t a l , w i l l assume t h e two p o s t s o f f i c i a l l y on Jan. 1 , 1977. B e n f i e l d , who 
has a l s o been a p p o i n t e d U t l e y P r o f e s s o r o f M e d i c i n e , has been spending t h r e e days 
a month a t BUMC s i n c e October t o a c q u a i n t h i m s e l f w i t h t h e new p o s i t i o n . 
He i s c u r r e n t l y a p r o f e s s o r o f s u r g e r y a t t h e U n i v e r s i t y o f C a l i f o r n i a a t 
Los Angeles School o f M e d i c i n e and c h i e f o f t h o r a c i c s u r g e r y a t Harbor General 
H o s p i t a l , one o f UCLA m e d i c a l s c h o o l ' s two p r i n c i p a l t e a c h i n g h o s p i t a l s . He i s 
h i g h l y r e s p e c t e d as a t e a c h e r by UCLA s t u d e n t s and house o f f i c e r s , h a v i n g r e c e i v e d 
s e v e r a l " b e s t - t e a c h e r " awards. ^ - >.•'.  .Mmmv^^^'^^ i...!....,, um ,.M»..H.- - - •.^.^,,^^.m^^.s,:;mms„— 
The new s u r g e r y c h i e f was welcomed t o t h e M e d i c a l Center a t a r e c e p t i o n i n 
h i s honor a t H i e b e r t Lounge on Oct. 22. 
LEVINSKY TO DESCRIBE EMF AT ANNUAL MEETING: Dr. B e n f i e l d (see s t o r y above) w i l l be 
a f e a t u r e d speaker a t t h e H o s p i t a l ' s 122nd Annual M e e t i n g , t o be h e l d on Monday, 
Dec. 13, a t t h e Museum o f Science. A l s o s p e a k i n g w i l l be Norman G. L e v i n s k y , M.D., 
chairman o f t h e D i v i s i o n o f M e d i c i n e and UH p h y s i c i a n - i n - c h i e f , who w i l l d e s c r i b e 
t h e Evans M e d i c a l F o u n d a t i o n , t h e n o t - f o r p r o f i t g r o u p - p r a c t i c e c o r p o r a t i o n formed 
by t h e f u l l - t i m e m e d i c a l s t a f f o f t h e D i v i s o n o f M e d i c i n e t o p r o v i d e a m b u l a t o r y 
c a r e i n t h e UH g e n e r a l m e d i c a l and m e d i c a l s u b s p e c i a l t y c l i n i c s , as w e l l as 
p r o v i d e a new s i t e f o r EMF p r i v a t e - p a t i e n t c a r e . The F o u n d a t i o n has been c h a r t e r e d 
e x c l u s i v e l y f o r t h e b e n e f i t o f UH and BUSM i n c a r r y i n g o u t p a t i e n t c a r e , r e s e a r c h 
and t e a c h i n g a c t i v i t i e s . 
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WILLIAMS NAMED DIRECTOR OF SEARS LAB: L e s t e r F. W i l l i a m s , J r . , M.D., d i r e c t o r 
o f t h e D i v i s i o n o f S u r g e r y a t BCH and a s s o c i a t e dean t o t h e Department o f H e a l t h 
and H o s p i t a l s , has been a p p o i n t e d d i r e c t o r o f t h e Sears S u r g i c a l Research 
L a b o r a t o r y a t BCH, t h u s t r a n s f e r r i n g t h e d i r e c t o r s h i p o f t h i s i m p o r t a n t r e s e a r c h 
f a c i l i t y f r o m H a r v a r d t o BU. The Sears L a b o r a t o r y w i l l c o n t i n u e t o house s u r g i c a l 
r e s e a r c h a c t i v i t i e s as p r o v i d e d f o r under an endowment by t h e T y l e r Fund. 
FRANKL TO SUCCEED GOLDMAN AT SGD: Spencer N. F r a n k l , D.D.S., a s s o c i a t e dean o f 
t h e School o f Graduate D e n t i s t r y , has been named dean d e s i g n a t e and w i l l become 
dean o f t h e School upon t h e r e t i r e m e n t o f t h e c u r r e n t dean, Henry M. Goldman, 
D.M.D., on J u l y 1 , 1977- . ..^  u r . •- - . V : - ; - . - , . 
The announcement o f t h e a p p o i n t m ent by Boston U n i v e r s i t y P r e s i d e n t John R. 
S i l b e r was based on t h e unanimous recommendation o f t h e d e a n - d e s i g n a t e s e a r c h 
committee and on a p p r o v a l by t h e U n i v e r s i t y t r u s t e e s . 
Dr. F r a n k l , who has been r e c o g n i z e d f o r h i s a b i l i t y as a d e n t a l e d u c a t o r , i s 
a p r o f e s s o r o f p e d o d o n t i c s a t SGD and was chairman o f t h e Department o f Ped o d o n t i c s 
f r o m 196^ u n t i l e a r l i e r t h i s y e a r , when he r e s i g n e d f r o m t h a t p o s t . 
HONORS TO INGELFINGER, DAWBER, SMALL: Three i m p o r t a n t honors have been bestowed on 
BUSM f a c u l t y members i n r e c e n t months. Franz J . I n g e l f i n g e r , M.D., e d i t o r o f 
t h e New England J o u r n a l o f M e d i c i n e and a c l i n i c a l p r o f e s s o r o f m e d i c i n e a t BUSM, 
r e c e i v e d t h e 1976 Abraham F l e x n e r Award f o r D i s t i n g u i s h e d S e r v i c e t o M e d i c a l 
E d u c a t i o n . I n g e l f i n g e r a c c e p t e d t h e award t o a s t a n d i n g o v a t i o n a t t h e a n n u a l 
m e e t i n g o f t h e American A s s o c i a t i o n o f M e d i c a l C o l l e g e s i n San F r a n c i s c o l a s t 
month. 
B e f o r e becoming e d i t o r o f t h e NEJM, I n g e l f i n g e r was a t BUSM f o r 27 y e a r s , 
s e r v i n g as c h i e f o f g a s t r o e n t e r o l o g y a t t h e Evans, and was d i r e c t o r o f t h e 
School's m e d i c a l s e r v i c e s a t BCH f r o m I 9 6 I t o I 9 6 7 . 
Thomas R. Dawber, M.D., a p r o f e s s o r o f m e d i c i n e , shared t h e G a i r d n e r 
F o u n d a t i o n Award, and t h e $ 1 0 , 0 0 0 p r i z e t h a t accompanied i t , w i t h W i l l i a m B. 
Kan n e l , M.D., o f t h e U.S. P u b l i c H e a l t h S e r v i c e . Dawber and Kannel were honored 
f o r t h e i r work i n t h e Boston U n i v e r s i t y / F r a m i n g h a m H e a r t Study. The award, w h i c h 
i s made each y e a r f o r o u t s t a n d i n g c o n t r i b u t i o n s t o m e d i c a l s c i e n c e t o w i n n e r s 
chosen f r o m more t h a n 100 nominees who a r e among t h e w o r l d ' s t o p s c i e n t i s t s , 
was p r e s e n t e d Oct. 29 i n T o r o n t o . 
The Eppinger P r i z e , an i n t e r n a t i o n a l award g i v e n e v e r y two y e a r s f o r o u t -
s t a n d i n g c o n t r i b u t i o n s t o t h e s t u d y o f l i v e r d i s e a s e and l i v e r p h y s i o l o g y , went 
t o Donald M. S m a l l , M.D., a p r o f e s s o r o f m e d i c i n e and b i o c h e m i s t r y and c h i e f o f 
t h e UH b i o p h y s i c s s e c t i o n . S mall made i m p o r t a n t d i s c o v e r i e s t h a t l a i d t h e 
f o u n d a t i o n f o r t h e concept t h a t g a l l s t o n e s c o u l d be d i s s o l v e d as an a l t e r n a t i v e t o 
g a l l b l a d d e r s u r g e r y . He a c c e p t e d t h e p r i z e , w h i c h he shared w i t h two o t h e r s , i n 
B a s e l , S w i t z e r l a n d , d u r i n g t h e week-long F o u r t h I n t e r n a t i o n a l L i v e r Conference. 
WOTIZ, MELBY SHARE BREAST CANCER GRANT: A g r a n t t o t a l l i n g n e a r l y h a l f a m i l l i o n 
d o l l a r s has been awarded t o t h e School by t h e P u b l i c H e a l t h S e r v i c e f o r r e s e a r c h 
i n t o t h e e t i o l o g i c and p r o g n o s t i c f a c t o r s i n b r e a s t cancer. H e r b e r t H. W o t i z , 
Ph.D., a p r o f e s s o r o f b i o c h e m i s t r y , i s p r i n c i p a l i n v e s t i g a t o r under t h e $ ^ 9 0 , 0 0 0 
t h r e e - y e a r g r a n t , and James C. Melby, M.D., p r o f e s s o r o f m e d i c i n e and p h y s i o l o g y , 
a l s o shares i n t h e award. W o t i z ' s l a b o r a t o r y - b a s e d r e s e a r c h w i l l c o n s i d e r v a r i o u s 
- c o n t . -
a s p e c t s o f how b r e a s t cancer may be a f f e c t e d o r even c a u s a t i v e l y r e l a t e d t o 
a b e r r a t i o n s i n hormonal s e c r e t i o n p a t t e r n s , and how hormonal f a c t o r s can be used 
t o p r e d i c t t h e t h e r a p e u t i c course and g e n e r a l outcome o f a case. Melby's c l i n i c a l 
and l a b o r a t o r y r e s e a r c h w i l l f o c u s on t h e r o l e o f t h e a d r e n a l p r o d u c t s i n hormone-
dependent cancer o f t h e b r e a s t . 
SCHOOL AWAITS HEW RESIDENCY REGS: Whether t h e r e w i l l be any e f f e c t s on BUSM's 
r e s i d e n c y programs o f t h e H e a l t h P r o f e s s i o n s E d u c a t i o n a l A s s i s t a n c e A c t o f 1 9 7 6 , 
w h i c h became l a w i n October, w i l l depend on how t h e p e r t i n e n t r e g u l a t i o n s a r e 
w r i t t e n by HEW's Bureau o f H e a l t h Manpower, a c c o r d i n g t o Dean Sandson. I n o r d e r 
t o q u a l i f y f o r c a p i t a t i o n s u p p o r t i n f i s c a l y e a r s 1 9 7 8 - 8 0 , m e d i c a l s c h o o l s a r e 
r e q u i r e d by t h e A c t t o have 35 p e r c e n t o f t h e i r f i l l e d f i r s t - y e a r r e s i d e n c y 
t r a i n i n g p o s i t i o n s i n p r i m a r y - c a r e s p e c i a l t i e s by 1 9 7 8 , ^0 p e r c e n t by 1 9 7 9 , and 
50 p e r c e n t by I 9 8 O . - . -
S p e c i f i c d e f i n i t i o n s , c r i t e r i a , and methods on w h i c h t h e c a l c u l a t i o n s w i l l 
be based a r e expected t o be e l u c i d a t e d by t h e r e g u l a t i o n s . Sandson p o i n t e d t o 
t h e need f o r e a r l y c l a r i f i c a t i o n , s i n c e any nec e s s a r y changes i n p l a n s a f f e c t i n g 
r e s i d e n c y programs c o u l d n o t be made a b r u p t l y . 
EMPLOYEE TURNOVER HITS RECORD LOW: An am a z i n g l y l o w average employee t u r n o v e r 
r a t e o f o n l y 2 . 6 5 p e r c e n t f o r f i s c a l 1976 i s r e p o r t e d f o r t h e School o f M e d i c i n e , 
t h e School o f Graduate D e n t i s t r y and t h e M e d i c a l Center h e a d q u a r t e r s s t a f f by 
Howard Buzzee, d i r e c t o r o f BU p e r s o n n e l a t t h e M e d i c a l Center. The f i g u r e compares 
d r a m a t i c a l l y w i t h p a s t t u r n o v e r r a t e s h e r e , w h i c h i n 1971-72 averaged 37 p e r c e n t , an 
w i t h c u r r e n t r a t e s on t h e C h a r l e s R i v e r campus, a v e r a g i n g a p p r o x i m a t e l y 50 p e r c e n t ; 
a t T u f t s New England M e d i c a l C e n t e r , about ko p e r c e n t , and a t t h e H a r v a r d M e d i c a l 
Area, 35 p e r c e n t , Buzzee s a i d . 
The p e r s o n n e l d i r e c t o r s a i d he c o u l d n o t e x p l a i n t h e s m a l l number o f employees 
l e a v i n g t h e i r j o b s , b u t suggested t h a t employee l o y a l t y m i g h t account i n p a r t f o r 
t h e l o w t u r n o v e r f i g u r e s . "We have v e r y i n t e n s e teams w o r k i n g on p r o j e c t s , who 
become e x t r e m e l y l o y a l t o t h e i r a r e a s , " Buzzee s a i d . "Many don't even want t o be 
c o n s i d e r e d f o r p r o m o t i o n s i f i t means l e a v i n g t h e work t h e y a r e d o i n g . " 
(The t u r n o v e r r a t e does n o t i n c l u d e U n i v e r s i t y H o s p i t a l employees, whose 
p e r s o n n e l m a t t e r s a r e t h e r e s p o n s i b i l i t y o f UH Employee R e l a t i o n s . ) 
PSYCHIATRY APPOINTS THREE: Three major a p p o i n t m e n t s i n t h e D i v i s i o n o f P s y c h i a t r y 
a t BUSM have been made r e c e n t l y . John Renner, M.D., has been named c l i n i c a l 
d i r e c t o r f o r t h e C i t y o f Boston Drug Program. A l b e r t F e i n g o l d , M.D., has been 
a p p o i n t e d s e n i o r c l i n i c i a n i n t h e combined U n i v e r s i t y H o s p i t a l - B o s t o n C i t y H o s p i t a l 
A m b u l a t o r y S e r v i c e s and c h i e f o f P s y c h i a t r i c Emergency S e r v i c e s a t Boston C i t y 
H o s p i t a l . Kenneth Kaplan, M.D., has been named c h i e f o f C o n s u l t a t i o n and L i a i s o n 
S e r v i c e s a t Boston C i t y H o s p i t a l and w i l l a l s o a s s i s t w i t h c o n s u l t a t i o n and l i a i s o n 
work a t U n i v e r s i t y H o s p i t a l . The t h r e e new a p p o i n t e e s a r e a l l a l s o i n s t r u c t o r s 
i n t h e BUSM d i v i s i o n o f p s y c h i a t r y , g r a d u a t e t e a c h i n g program. - i ^ y • 
SANDSON SCHEDULED TO SPMK ON MEDICAL SCHOOL ROLE: Dean John I . Sandson, M.D., 
was s c h e d u l e d t o be among t h e speakers a t a f r e e p u b l i c - e d u c a t i o n program on t h e 
r o l e o f m e d i c a l s c h o o l s Monday, Dec. 6 a t 7:30 p.m. i n t h e K e e f e r A u d i t o r i u m a t 
t h e H o s p i t a l . • 
Other speakers on t h e program, w h i c h was sponsored by t h e H e a l t h P l a n n i n g 
C o u n c i l f o r G r e a t e r B o s t o n , were t o be Juan A l b i n o , a f o u r t h - y e a r s t u d e n t a t 
- c o n t . -
H a r v a r d M e d i c a l School and c h a i r p e r s o n o f t h e B o r i c u a H e a l t h O r g a n i z a t i o n ; and 
M i c h a e l Y e d i d i a , Ph.D., a s s i s t a n t c l i n i c a l p r o f e s s o r o f p s y c h i a t r y and o f community 
h e a l t h . T u f t s U n i v e r s i t y School o f M e d i c i n e . 
The H e a l t h P l a n n i n g C o u n c i l f o r G r e a t e r Boston i s t h e o f f i c i a l H e a l t h Systems 
Agency f o r 65 a r e a communities. Sandson i s a member o f t h e C o u n c i l ' s Board o f 
D i r e c t o r s . 
SUBMIT PROPOSAL TO TRAIN BLACKS IN HYPERTENSION RESEARCH; A p r o p o s a l f o r a p r o -
gram t h a t w ould b r i n g f a c u l t y and g r a d u a t e s t u d e n t s f r o m Morehouse C o l l e g e i n 
A t l a n t a t o BUSM f o r t r a i n i n g i n t h e f i e l d o f h y p e r t e n s i o n r e s e a r c h was s u b m i t t e d 
t o t h e N a t i o n a l H e a r t , B l o o d and Lung I n s t i t u t e by Aram V. Chobanian, M.D., 
d i r e c t o r o f t h e C a r d i o v a s c u l a r I n s t i t u t e , on Nov. 1 The f i v e - y e a r program would 
p r o v i d e $190,000 f o r summer r e s e a r c h t r a i n i n g f o r 10 j u n i o r f a c u l t y members, m e d i c a l 
s t u d e n t s , o r Ph.D. c a n d i d a t e s f r o m Morehouse, an a l l - b l a c k c o l l e g e . D u r i n g t h e 
s c h o o l y e a r , BUSM f a c u l t y members wou l d t r a v e l t o Morehouse t o give- l e c t u r e s and 
c o n s u l t a t i o n s . 
The c o l l e g e has a M e d i c a l E d u c a t i o n Program w h i c h i s i n t h e p r o c e s s o f b e i n g 
d e v e l o p e d by i t s dean and d i r e c t o r , L o u i s W. S u l l i v a n , M.D., a f o r m e r p r o f e s s o r 
o f m e d i c i n e and a s s o c i a t e p r o f e s s o r o f p h y s i o l o g y a t BUSM, i n t o a f u l l - f l e d g e d 
m e d i c a l s c h o o l . The t r a n s f o r m a t i o n w i l l make Morehouse t h e t h i r d b l a c k m e d i c a l 
s c h o o l i n t h e c o u n t r y . 
BUSM BOARD OF VISITORS BEING FORMED; A Board o f V i s i t o r s f o r t h e School o f 
M e d i c i n e i s b e i n g formed, and w i l l h o l d i t s f i r s t m e e t i n g n e x t May, Dean Sandson 
r e p o r t s . Persons f r o m d i v e r s e backgrounds whose names were s u b m i t t e d t o t h e 
T r u s t e e s and approved a r e c u r r e n t l y b e i n g approached by Sandson t o serve on t h e 
Board. The group's m i s s i o n w i l l be t o v i s i t and observe t h e School f o r one o r 
two days each y e a r , t o d i s c u s s m a j o r i s s u e s o f concern t o t h e S c h o o l , and t o 
r e p o r t t o t h e Dean, t h e P r e s i d e n t and t h e T r u s t e e s on t h e i r f i n d i n g s . Each 
s c h o o l o f t h e U n i v e r s i t y i s t o have i t s own Board o f V i s i t o r s . 
Sandson s a i d he sees t h e Board o f V i s i t o r s as a f f o r d i n g an o p p o r t u n i t y f o r 
i n v o l v i n g a b r o a d e r group o f people, i n t h e a f f a i r s o f t h e School. 
GRAD STUDENT'S PAPER ON MALNUTRITION GREATS STIR: Ana G. Colmenares, a BUSM 
gr a d u a t e s t u d e n t i n anatomy, r e c e i v e d w i d e s p r e a d a t t e n t i o n l a s t month f o r a 
paper she p r e s e n t e d t o t h e S o c i e t y f o r N e u r o s c i e n c e s , i n w h i c h she r e p o r t e d 
e v i d e n c e t h a t e a r l y m a l n u t r i t i o n may o n l y d e l a y b r a i n development, r a t h e r 
t h a n do i r r e v e r s i b l e damage t o t h e b r a i n . I n her work a t BUSM, Colmenares 
r e v e r s e d t h e e f f e c t s o f a n e a r - s t a r v a t i o n e a r l y d i e t on t h e b r a i n s o f baby 
r a t s by g i v i n g them a normal d i e t b e g i n n i n g when t h e y were 20 days o l d . The 
r e s e a r c h p r o v i d e s a d d i t i o n a l e v i d e n c e t h a t m a l n u t r i t i o n - i n d u c e d r e t a r d a t i o n 
i n c h i l d r e n may a l s o be r e v e r s i b l e . Colmenares's r e s u l t s , p r e s e n t e d a t t h e 
S o c i e t y ' s s i x t h a n n u a l m e e t i n g i n T o r o n t o , were r e p o r t e d w i d e l y by t h e p r e s s , 
b o t h h e r e and i n t h e young r e s e a r c h e r ' s home c o u n t r y o f Venezuela. 
GRANTS ABOVE $100,000 JUMP TO k^: S i x t e e n more g r a n t s h a v i n g a d o l l a r v a l u e 
above $100,000 a n n u a l l y were r e c e i v e d by t h e School i n f i s c a l 'T6 t h a n i n 
f i s c a l ' 75 , f o r an i n c r e a s e o f a p p r o x i m a t e l y $2 m i l l i o n a n n u a l l y i n g r a n t s i n 
t h a t c a t e g o r y . Dean Sandson r e p o r t s . A t o t a l o f ^5 g r a n t s o f more t h a n $100,000 
were r e c e i v e d i n f i s c a l ' 7 6 , t o t a l l i n g $ 9,330 , 9 6 l . I n f i s c a l 1975, 29 such 
g r a n t s were r e c e i v e d , f o r a t o t a l o f $ 7 , 3 9 5 , 9 8 1 . The o v e r a l l t o t a l o f a l l 
f a c u l t y g r a n t s and c o n t r a c t s f o r f i s c a l 1976 was $17,^1^,36^, up $1.7 m i l l i o n 
f r o m t h e 1975 f i g u r e o f $15,672,333. 
- c o n t . -
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CANCER RESEARCH CENTER RECEIVES MULTIDISCIPLINARY DESIGNATION: The Cancer Research 
Center o f Boston U n i v e r s i t y and U n i v e r s i t y H o s p i t a l was d e s i g n a t e d a m u l t i d i s c i p l i n a r y 
cancer r e s e a r c h c e n t e r by t h e N a t i o n a l Cancer I n s t i t u t e i n e a r l y October. Under t h e 
two-year g r a n t , b a s i c r e s e a r c h and i n v e s t i g a t i o n programs w i l l be extended t o 
h o s p i t a l s i n s o u t h e r n and w e s t e r n M a s s a c h u s e t t s , as w e l l as t o Boston U n i v e r s i t y -
a f f i l i a t e d i n s t i t u t i o n s and o t h e r community h o s p i t a l s . The Research Center was 
g r a n t e d $155,3^3 i n core s u p p o r t f o r t h e f i r s t y e a r and $l66,21T f o r t h e second. 
Sidney Cooperband, M.D., d i r e c t o r o f t h e C e n t e r , s a i d t h e d e s i g n a t i o n , w h i c h 
makes BU's one o f 30 such d e s i g n a t e d c e n t e r s i n t h e U.S., " i s , i n e f f e c t , a badge 
o f honor, r e c o g n i z i n g our l e a d e r s h i p i n cancer e d u c a t i o n , t r e a t m e n t and r e s e a r c h . " 
BRIEFLY NOTED: C a r l t o n Smith became t h e new d i r e c t o r o f t h e Boston VA H o s p i t a l on 
Nov. T , succeeding John Sheehan, who i s now t h e d i r e c t o r o f t h e Lake C i t y , 
F l o r i d a , VA H o s p i t a l . Smith l a s t s e r v e d as d i r e c t o r o f t h e H u n t i n g t o n , West 
V i r g i n i a , VA H o s p i t a l . . . . J o e l J. A l p e r t , M.D., chairman o f t h e BUSM Department o f 
P e d i a t r i c s and d i r e c t o r o f t h e D i v i s i o n o f P e d i a t r i c s a t BCH, has developed w i t h 
two o t h e r s f r o m N o r t h e a s t e r n U n i v e r s i t y a d i s k - b a s e d m i n i c o m p u t e r system t h a t 
p e r m i t s a f a s t exchange o f p a t i e n t i n f o r m a t i o n between t h e H a r v a r d S t r e e t 
Neighborhood H e a l t h Center and BCH. The M e d i c a l Records Communication (MARCO) 
system makes a v a i l a b l e m e d i c a l r e c o r d summaries on about 8,500 young p a t i e n t s t o 
t h e d o c t o r s t r e a t i n g them a t e i t h e r t h e BCH w a l k - i n c l i n i c o r H a r v a r d S t r e e t , and 
has t h e c a p a c i t y t o house many more r e c o r d s . . . . F l o y d Kemske, f i n a n c i a l a i d o f f i c e r 
f o r t h e School o f M e d i c i n e , has assumed r e s p o n s i b i l i t y f o r f i n a n c i a l a i d m a t t e r s a t 
t h e School o f Graduate D e n t i s t r y as w e l l . I n t h a t c a p a c i t y , he r e p l a c e s Jon T. 
Kapala, D.M.D., d i r e c t o r o f p r e d o c t o r a l a d m i s s i o n s and s t u d e n t a f f a i r s a t SGD, 
who has r e c e n t l y a l s o been a p p o i n t e d chairman o f t h e Department o f P e d o d o n t i c s , 
and whose a d d i t i o n a l r e s p o n s i b i l i t i e s i n t h a t p o s t w i l l p r e c l u d e h i s c o n t i n u i n g 
t o h a ndle f i n a n c i a l a i d . . . . 
M a r c i a Reedy j o i n e d t h e f i n a n c i a l a i d o f f i c e as f i n a n c i a l a i d a s s i s t a n t 
r e c e n t l y , a f t e r w o r k i n g i n t h e o f f i c e o f f i n a n c i a l a i d a t H a r v a r d U n i v e r s i t y . . . . 
M e d i c a l and d e n t a l s t u d e n t s who w i s h t o a p p l y f o r U.S. Navy s c h o l a r s h i p s s h o u l d 
do so by Jan. 1 , 1977. For more i n f o r m a t i o n c a l l C h i e f Malcolm Ward a t 223-6217 
The U n i v e r s i t y ' s G e r o n t o l o g y Center has r e c e i v e d a g r a n t o f $195,000 f r o m t h e 
Department o f H e a l t h , E d u c a t i o n , and W e l f a r e f o r t h e f i r s t y e a r o f a two-year 
h e a l t h - c a r e continuum p r o j e c t f o r t h e e l d e r l y . Designed t o promote i n t e r a c t i o n 
between t h e Center and community r e s o u r c e s , t h e p r o j e c t w i l l be d i r e c t e d by Maura 
Jane G r i f f i n , Center a d m i n i s t r a t o r , and t h e Center's c o - e x e c u t i v e d i r e c t o r s , 
F. M a r o t t S i n e x , Ph.D., o f BUSM, and L o u i s Lowy, Ph.D., o f t h e School o f S o c i a l 
W o r k . . . . F r e d e r i c k L. Stone, Ph.D., has been e l e c t e d a t r u s t e e o f Howard U n i v e r s i t y 
i n Washington, D.C., f o r a t e r m o f t h r e e y e a r s . A t Howard, Stone serves on t h e 
t r u s t e e committees on academic a f f a i r s , budget and f i n a n c e , h e a l t h a f f a i r s , and 
development and u n i v e r s i t y relations....BUMC's annual h o l i d a y p a r t y w i l l be h e l d 
Tuesday, Dec. 2 1 , f r o m 2 t o U:30 p.m. i n t h e H i e b e r t Lounge. A l l M e d i c a l Center 
s t u d e n t s and employees a r e i n v i t e d t o come and e n j o y r o a s t b e e f , champagne punch, 
and m u s i c a l e n t e r t a i n m e n t . . . . 
A r e c e p t i o n f o r members o f t h e A l u m n i A s s o c i a t i o n ' s C e n t u r y Club w i l l be h e l d 
on Wednesday, Dec. 15, a t 6:30 p.m. i n t h e H i e b e r t Lounge on t h e l ^ t h f l o o r o f BUSM. 
I t w i l l be t h e f i r s t such event f o r t h e more t h a n kOO a l u m n i who have become 
e l i g i b l e f o r C e n t u r y Club membership by c o n t r i b u t i n g $100 o r more d u r i n g a f i s c a l 
y e a r t o t h e A l u m n i A s s o c i a t i o n ' s Annual F u n d . . . . F i r s t - y e a r s t u d e n t s c e l e b r a t e d b o t h 
a f a v o r i t e p r o f e s s o r ' s b i r t h d a y and t h e end o f h i s t o l o g y f i n a l s a t noon on 
November 17 a t t h e e i g h t h a n n u a l " s u r p r i s e " b i r t h d a y p a r t y f o r W i l l i a m F. McNary, 
J r . , Ph.D. i n H i e b e r t Lounge. A c t i n g on b e h a l f o f t h e h o s t f i r s t - y e a r c l a s s . 
C o o r d i n a t o r o f S t u d e n t s Eddie McCarthy made a l l t h e arrangements f o r t h e f e s t i v e 
- c o n t . -
a f f a i r , w h i c h f e a t u r e d wine punch and b i r t h d a y cake....Robert L. Herrmann, Ph.D., 
fo r m e r a s s o c i a t e p r o f e s s o r o f b i o c h e m i s t r y a t BUSM, who l e f t t o become chairman 
o f t h e b i o c h e m i s t r y department o f t h e p l a n n e d new m e d i c a l s c h o o l a t O r a l R o b e r t s 
U n i v e r s i t y i n T u l s a , O k l a . , was honored r e c e n t l y by h i s f r i e n d s and c o l l e a g u e s 
a t BUSM a t a r e c e p t i o n i n H i e b e r t Lounge. The p a r t y was sponsored j o i n t l y by t h e 
b i o c h e m i s t r y department and t h e admis s i o n s committee, on w h i c h Herrmann ser v e d 
f o r many years....The C a r d i o v a s c u l a r I n s t i t u t e i n i t s a n n u a l r e p o r t e s t i m a t e s i t s 
r e s e a r c h funds f r o m a l l sources f o r f i s c a l 'T6 t o t a l l e d between $5.5 and $6 
m i l l i o n . T h i s r e p r e s e n t s 27 p e r c e n t o f t h e t o t a l g r a n t and c o n t r a c t a c t i v i t y 
f o r t h e M e d i c a l School and U n i v e r s i t y H o s p i t a l as o f Janu a r y , 1976, w h i c h was 
$20 . 9 m i l l i o n 
George E. G i f f o r d , J r . , M.D., an a s s i s t a n t p r o f e s s o r o f s o c i o - m e d i c a l 
s c i e n c e s a t BUSM, spoke on "Dr. James DeBerty T r u d e a u — O r n i t h o l o g i s t , A r t i s t , 
S o l d i e r and Part-Time New Yorker ," i n a l e c t u r e sponsored by t h e Department o f 
P a t h o l o g y , C o l l e g e o f P h y s i c i a n s and Surgeons, Columbia U n i v e r s i t y . . . . A c a l l f o r 
papers on r e s e a r c h i n t h e b a s i c and c l i n i c a l s c i e n c e s has been r e c e i v e d f o r 
t h e 1977 AMSA-UTMB N a t i o n a l S t u d e n t Research Forum, t o be h e l d i n G a l v e s t o n , Texas, 
May ^-7. The for u m i s open t o u n d e r g r a d u a t e m e d i c a l s t u d e n t s , g r a d u a t e s t u d e n t s 
r e g i s t e r e d a t m e d i c a l s c h o o l s , i n t e r n s and r e s i d e n t s . A p p l i c a t i o n s and a b s t r a c t s 
must be postmarked b e f o r e Feb. 5, 1977, and m a n u s c r i p t s f o r t h e E x c e l l e n c e o f 
Research Awards must be s u b m i t t e d b e f o r e March 12. For more i n f o r m a t i o n , c o n t a c t 
a SCOMSA r e p r e s e n t a t i v e . . . . M o r e t h a n $10,000 was c o n t r i b u t e d by BU employees a t 
t h e M e d i c a l Center t o t h e 1976-77 U n i t e d Way campaign, Les Seserman, a s s i s t a n t 
p e r s o n n e l o f f i c e r , r e p o r t s . He s a i d c o n t r i b u t i o n s t h i s y e a r exceeded l a s t y e a r ' s 
t o t a l o f a p p r o x i m a t e l y $8,900. 
